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ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ام اس
elpitlum htiw stneitap ni tnemriapmi evitingoc fo ecnelaverp ehT
sisorelcs
ﭼﺎپ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦﻣﻨﺎﺑﻊاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﻀﯿﻠﯽﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎرانﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺠﺮﯾﺎن: ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﯿﺪ ﺟﻮادي
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ام اس اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
03910041ﮐﺪ ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ام اسﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻃﺮح
sisorelcs elpitlum htiw stneitap ni tnemriapmi evitingoc fo ecnelaverp ehTﻋﻨﻮان ﻻﺗﯿﻦ ﻃﺮح
ام اس اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
ﻧﻮع ﻃﺮح
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
6931ﻣﺪت اﺟﺮاء - روز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎري ام آس و اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر آن در ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺳﯽ
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ﺷﯿﻮع و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ دﺧﯿﻞ در إﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام آس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ام اس در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦﻫﺪف ﮐﻠﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺧﻼﺻﻪ روش ﮐﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﮑﺎران
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏدرﺟﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻧﻮع ﻫﻤﮑﺎريﺳﻤﺖ در ﻃﺮحﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ






اﻟﻒ-ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻃﺮح )evitcejbO lareneG(: ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺪف از اﺟﺮا
ﻗﺰوﯾﻦ ب-اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ ))sevitcejbO cificepS: ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻦ در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺟﻨﺲ در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰات آﺗﺮوﻓﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ام آر آي ﻣﻐﺰي در
ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮء
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ج-اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي ) :)sevitcejbO deilppA ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ
ﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﺧﺘﻼﻻت
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮﻗﺮاري زﻧﺪﮔﯽ و ورواﺑﻂ اﺟﻨﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس
د-ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ )sisehtopyH( ﯾﺎ ﺳﺆال ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: 1- ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ؟ 2- ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻﺗﺮي در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ام اس
دارﻧﺪ؟ 3- آﯾﺎ ﺳﻦ در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟ 4- آﯾﺎ ﺟﻨﺲ در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس
ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟ 5- آﯾﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟ 6- آﯾﺎ ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟ 7- آﯾﺎ ﻣﯿﺰات آﺗﺮوﻓﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ام آر آي ﻣﻐﺰي در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام
اس ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟ 8- آﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد در ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟ 9- آﯾﺎ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ در ﻣﯿﺰان
اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ام اس ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟
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ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
در ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ و
داوران
اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎري ام اسﮐﻠﯿﺪ وازه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎرن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنروش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ )gnilpmas evisoprup(
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ام اس و ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎدﻻﯾﻞ ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﯾﻦ اﺧﺘﻼل و ﺑﺮﻗﺮاري ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم داد.
ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎي ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ داﺧﻠﯽ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان






ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ اي، ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﺮوﭘﯿﮏ، اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻗﺒﻠﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺟﺪي، ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺧﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎي ﺣﺬف ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت evisoprup
gnilpmas ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﻤﺎري ام اس از ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﻟﺘﻬﺎب و از دﺳﺖ دادن ﻣﯿﻠﯿﻦ و اﺳﮑﻠﺮوز در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎده ﺳﻔﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰيﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
sisorelcs elpitlum htiw stneitap ni tnemriapmi evitingoc fo ecnelaverp ehT 9102/92/21
5/4 60520041=edoCretsam&0001=edoc_tnemucodbew?noitca.daol/tnemucodbew/ri.ca.smuq.src
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد. اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از اﺑﺘﺪاي آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ام اس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )8681 ,tocrahC(. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﺦ در ﺑﯿﻤﺎري ام اس ﻧﻘﺎﯾﺺ و اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺷﯿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎري در ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻬﺒﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ ),namkcapS .J.A & nitraM .P.J
1991( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، اﺧﺘﻼﻻت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در 64 درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮ ),otineB ,izurC
9002( ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در 43 ﺗﺎ 06 درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس وﺟﻮد دارد. اﺧﺘﻼف در آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از
ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﺧﯿﻞ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
)5002, tregeiS(. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎري، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺑﯿﻤﺎري، ﻣﯿﺰان آﺗﺮوﻓﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
ام آر آي ﻣﻐﺰي، اﺧﺘﻼﻻت ﺳﺎﯾﮑﯿﺘﺮﯾﮏ ﻫﻤﺮاه، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد، ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮوﻣﺎ ﻣﻐﺰي، م ﺗﺎرﯾﺨﺠﻪ اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮي
از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻠﻞ اﺧﺘﻼف در آﻣﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ام اس ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻠﻤﺮو
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري درﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﻮﺟﻪ، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت، ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ، رواﻧﯽ
ﮐﻼم و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي دﯾﺪاري ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي )3991,nosletaN & nosnhoJ ,aculeD( ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
dnomaiD و دﯾﮕﺮان در ﺳﺎل 7991 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس را ﺑﻪ ﻧﻘﺺ noiitnettA آﻧﻬﺎ
ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻي اﺧﺘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ام اس و ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﻣﯿﺪ
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